




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（経） 　第 54 号　第２号（通巻第 67 号）
般化することは，例えば，訴訟告知を受け
なかった場合にも敷衍できるものであるた
め，同号へ該当する範囲が広くなりすぎる
きらいがある。また，馴合訴訟については，
同条における立法化が見送られ特別法によ
る手当がなされているという現行法体系に
おいては，解釈による運用よりは制度的解
決を図るべき問題であると考えられるから
である。
（37） 安西・前掲注（31）4頁。
